


































である。実験結果を図 2、表 1に示す。図 2は、スプーン A、D、Eについて、抹茶をすくう動作を 5
回ずつ実行した時のスプーン先端の軌跡を表している。図中の曲線はそれぞれ、赤：スプーン A、青：












ࢫࣉ࣮ࣥ(඲㛗[cm]) A (15.5) B (16.0) C (19.0) D (20.0) E (23.0) ฑۋ ⾲ྥࡁ 80 80 80 100 93 87 ⿬ྥࡁ 80 93 73 93 87 85 ᖹᆒ 80 87 77 97 90 86 
